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Se publica en Madrid i»eS» veces al mes.—Punto (fegsnScricion: Madrid , en la -
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid . 
que en todo él Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por, trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de I n f a n f e r i u . — C o m i s i o n de Jefes.—Circular número 
430.—Con arreglo á lo prevenido en la Ordenanza, y recomendado poste-
riormente en repetidas ocasiones por S. M. (Q. D. G.) y por mis antecesores 
en esta Dirección, advierto á V para conocimiento de sus subordinados1 
que no toleraré en sus gestiones separación alguna, por pequeña que sea, 
de la tramitación y la forma oficial á que deben sujetarlas, ni que las 
eleven directamente á mi conocimiento, á no ser en los casos que la misma 
Ordenanza determina; autorizándolos solo para que en los asuntos perso-
nales de naturaleza graciable y que no exijan la tramitación citada se diri-
jan á Y , exponiendo las razones que crean oportunas para que V , si 
l a s encuentra fundadas, me maniliesle en carta sém i-oficial la pretensión 
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y sus motivos, con la segundad de que será atendida si el caso es posible-
y no contrarto en nada el bien del servicio ó el interés de otros iricijviri,lns 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid 27 de Noviembre de 1863 — 
Ensebio de Calonje. 
Dirección general de /u/aw/m'a.-r-Negopiado 10.—Circular núm. 440/— 
El Subsecretario interino del Ministerio de \h Guerra, con fecha 8 del ac-
tual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Él Sr.'Ministro de la Guerra dijo , con fecha 30 de Octu-
bre último , al de Hacienda lo que sigue : Conformándose la Reina (Q. D. G.) 
con lo informado por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, 
en acordada de-25 de Setiembre próximo pasado, se lia servido disponer 
como regla general que á los Jefes ú Oficiales procesados, cuando pertenez-
can á institutos montados, se les continúe abonando Ja gratificación de 
caballo hasta tanto que terminados los procedimientos sean bajas defini-
tivas.—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á' 
Y. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial del arma para cono-
cimiento de los individuos que á ellajpertenecen. 
Dios guarde á Y..... muchos afros. Madrid 27.de Noviembre de 4863.— 
Ensebio dé Calon je. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 10.— Circular núm. 44).— 
Con el fin de evitar las dadas que puedan ocurrir respecto á los descuen-
tos que deben sufrir por pago de deudas los Oficiales que por consecuen-
cia de la Real orden de 9 de Junio último han pasado con media paga á los 
batallones provinciales, he tenido por conveniente disponer: 
4.° El Oficial que encontrándose en aquel caso se viere obligado por 
causas agenas á su voluntad á contraer empeños, será consultado por su 
respectivo Jefe tan pronto como llegue á su noticia la reclamación del 
acreedor para el reconocimiento oportuno dé sus derechos, si le conviene 
continuar en tal situación ó ser destinado á un cuerpo activo; en la inteli-
gencia que si opta por el primero deberá sufrir el descuento de la mitad 
del sueldo que disfruta en la reserva , con arreglo á la referida Real orden; 
y en el segundo en la forma que determina la circular de 30 de Junio 
próximo pasado, ó sea !a cuarta parle del líater anual los que tengan me-
nos dé 8,000 rs., ó la tercera si exceden de esta cantidad; 
2 . ° Los Jefes de los batallones provinciales pondrán en m i c o n o c i m i e n t o 
el deseo de los que se encuentren en el caso aludido para m i ulterior r e s o -
lución , procediendo no obstante al descuento respectivo si se r e c o n o c e la 
deuda reclamada. 
3.° y último. Los Oficiales que se hallen en cuerpos activos y en ade-
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Jante soliciten pasar á situación de provincia con medio sueljo, si tuvieren 
deudas pendientes de pago deberán sufrir en su nueva situación el des-
cuento anteriormente prefijado,, para que la amortización de aquellas no 
se dilate en ningún caso sino el tiempo puramente indispensable. Lo digo á V..... para su conocimiento y efectos convenientes. 
Dios guarde á V.,... muchos anos. Madrid 27,de Noviembre de 4863.— 
Eusebio ue Cplonje. 
Dirección general de Infantería.—Negociado \ C i r c u l a d núm. 442,— 
Por Real resolución de 23 del actual se ha servido S. M. promover por an-
tigüedad a Capitanes , con destino á los cuerpos y compañías que"se expre-
san en la adjunta relación núm. 1.°, á los 25 Tenientes comprendidos en 
en éWa, y dar colocación efectiva á los 43 Capitanes supernumerarios,que 
se manifiestan en la señalada con el núm. 2.° 
Lo digo á V..... para su conocimiento, noticia y satisfaccioh de los inte-
resados que dépendan del cuerpo de su mando, y á fin de qiie tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Enero; y 
que prevenga á los que han de marchar á ntros cuerpos lo verifiquen desde 
luego, incorporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien del 
servicio de S. M.; procediendo con respecto á los que se destinan á com-
pañías de preferencia en los términos establecidos por regla «enera!, colo-
rándoles en sus resultas. 
Dios guarde á V...,. jnuchos anos. Madrid 30 de Noviembre de 1863. 
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RELACIÓN nominal de los Tenientes ascendidos por antigüedad al empleo superior inmediato por Real resolución de 
del actual. - : 
— 
V ÉL: 
PROCEDENCIA. 
Compañías Batallones 
3.a 2.° 
Cazs. 1.° 
. 7.a Provl. 
2.a 1.° 
4.a r.) o 
4.a Provl. 
4.a 3.° 
~ Cuerpos. 
Fijo Ceuta 
Zamora, 8 — % . 
Plasencia, 3 (2... 
Reina , 2 
Colegio del arma 
Burgos, 36. 
Soria ,14. . 
Fijo Ceuta.. 
León, 38 
Fijo Ceuta 
Bailén, 24 
Aragón, 21 
Dirección «enera 1,. 
4.a 
4.a 
Oros. 
4.a 
o ° 
í> 
1.° 
2.° 
4.a 
Sup.° 
2.a 
Pro vi. 
Cazs. 
Gerona, 22... 
Valladolid, 27 
Baza, 12 
KOMBRBS. 
£r 
I). Domingo Tpran y Gil 
D. Manuel Ordobás y Noguerales.. 
D. José Carpintier y Jaumc 
D. Juan Perez Burgos y Hormahe-
chea 
D. Miguel Rubio é Ibafiez 
D. Pascual Torines y Rodríguez. .. 
D. José Paez y Ruiz 
D. Francisco de Córdoba y Velez.. 
I). Manuel Fernandez y Rico...v.. 
D. José Espinosa y Ledesm.a 
D. Fernando Alcocer y Sánchez... 
D. Braulio Idoate y Esnóz. 
0. Fernando de Urréjola y Olaguer-
be l iu . . . . . . . . . .»••«« '• •••••«.« . 
D. Inocencio López y Mentalvo.... 
D. Antonio Foxá y Muñoz 
D. Pedro Soler de Cornelia y Pas-
cual de Bonanza 
DESTINOS. 
Com pautas 
6.a 
8 . a 
4.a 
2> 
3.a 
7.a 
4.a 
7.a 
4.a 
8.a 
2 a 
5 V 
6.a-
7.a «i i 
--">» 
Batallones. 
Provincial Lugo, o.. 
ídem Gerona, 57... 
Idem Monterey, 34. 
Idem Salamanca, 24 
Idem Játiva, 71.... 
Idem Burgos, 4 . , . . 
Idem Coruña, 42... 
Idem Orense, 1o... 
Idem Manresa, 69.. 
Idem Orense, Í5. 
Idem Manresa, 69.. 
Idem Mondoñedo, 28 
Puntos ¿ que debes 
i ~ ~' " ~ marchar . 
ídem Segóv¡a, 33.. 
Idem Alcoy, 74 
Idem Valladolid, 27.... 
Idem Burgos, 4 
c - ' 
A los de sus res-
pectivas deno-
minaciones. 
Pro vi. Alcoy, 74.... 
Cazs* t.9 Zaragoza, 12.. 
6.a Cazs. Cataluña, 1.. 
4.a 'Pro vi., Santander. 40 
SiH>erB^Hwer.0. Guenca, 27... 
6.a Pro vi. • Albacete, 41. 
1.a <l.° Fijo CeuUK... 
75 Pro vi. Lérida, f9 . . . . 
8.a ' Id. Seaorbe, 73.. 
í). Joaquín Corbí y Gisbert 
IWuan González del Valle y Mai-
nez. 
D. José Miréjis y González 
D. Juan Fernandez de Castro . . . . 
1>. Antonio Nuñcz y Alvarez...vr. 
D. Ricardo Mateos Guerrero y Ga-
lera . 
D. Francisco Delgado y Navarro'.,. 
D. Agustín Serra y Navarro 
D. Vicente Añerez y Delgado 
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3.1 
6.a 
8.a 
6.a 
a 
1.a 
8.a 
6.a 
6.a 
. ídem Roqueña . 72 \ 
Idem 
Idem Palencia, 44.. . . . 
Idem Santander. 40.. . ( a los de sus res-
Idem Monterey/34..». ^ ' pectivas- deno-
I oiiiiacioñes. 
Idem Salamanca. 34:.. I 
Idem Tuy, 18... 
Idem Tortosa. 70... . . . 
Idem Segorbc. 73 . . . ; . / 
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N Í M E R O 2.' 
V Capitanes supernumerarios á quienes se da eolocacion efectiva con lieal aprobación de 2o del actual 
PROCEDENCIA. 
Cuerpos. 
Rcgto. Córdoba, 4 0 . . . . 
Idem Borbou, 47, , , , . . 
Idem Gerona, 2 2 . . . . 
Cazs. Chiclana, 7.. . . 
Reglo. Iberia, 3 0 . , . . 
Idem Luchana, 2$ 
Idem Infante, •> 
Idem Guada la ja ra. <$0.. 
Idem Saboya, 6 w . 
K03IBRGS. 
Cazs. Vengará," 45 
Idem Cuenca , 27 
Idem Iberia^ 30 
Idem San Fernando, 41 
D. Ignacio Martínez y Pelacz.' 
D. Pedro Costa y García.. ' 
D. Saturnino Yalvidares y Concha 
D. Rafael López y Fernandez 
D. Rafael Muñoz y Gamboa , . . . 
D. Martin Florit y Noguera 
D. José Roces del Moral 
O. Gabriel Pens v ~ S e g u i . . . . . r 
D. Agustín Perez y Entrena., 
D. Juan Pena y Rodríguez 
D. Mariano Diez y Garrido 
D. Francisco Garay Moreno 
D. Jos^Naranjo y Morato 
DES'llNOS. 
Compañías 
1.a • 2.° 
4.a 2.° 
, 7.a Cazs. 
6.a Id. 
3.a 4.° 
Gros. 4.° 
2.a 4.° 
7.a Caz?. 
4.a 4.° 
4.a 2.° 
4.a 2.° 
P. M. 
Cazs. 
Batallones • Cuerpos . 
Córdoba, 10.,.. 
Borbon, 47 
Alcántara, 20... 
Baza, 42 
Iberia, 30 
Lucliana, 28 . . . 
Infante, 5 
Naras, t i . 
Príncipe, 3 
América, 44. . . . 
Aragón, 21 . . . . . 
Soria, 9 
Tarifa, 6 . . . . ; . . 
Puntos a que deben 
marcha r . 
Málaga. 
Valencia. x 
Barcelona. 
Sevilla. 
Madrid. 
Paltna. „ . 
Zaragoza. 
San Sebastian. 
Válladolid. 
Granada. 
Lugo.' 
Granada. 
Bureos. 
VC 
0 0 ' 
Madrid 30 de Noviembre de 1863.— Eusebio de Caloirje.' 
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(CONCLUSION DE LA RELACION CORRESPONDIERE Á LA CIRCULAR NÍM. 438.) 
CLASES. 
Obreros 
¿ ' » 
Soldados 1 . . 
»• • 
» 
» 
» 
» 
» 
Obrero 
C a b o 2 . ° 
Obreros 
» 
» 
» 
IX 
» . 
» ' 
» 
toldados 4 . r » 
» 1 
)) 
)) ' 
» . . 
« » 
)) 
Sargento 2.°.. 
Cabos 1.° 
» 
C a b o 2 . ° 
Obreros 
» * 
» " • » » -
NUMURKS. 
Antonio González Redondo. 
Marcelino Fernandez Calvo. 
Joaquifi Iiivelles Jiménez... 
Juan Nayarro R i c o . . . . . . . , 
Antonio Moya Morales 
Manuel Cabido Salgado.. . . 
Víctor Simón Lorente. 
Joaquín Casaíia Rodríguez.. 
Donato Gómez Mateos 
Juan Prados Tena 
Fernando González Rizón.. . 
Juan Araujo Rodríguez 
José O tero Domínguez . . . . . . 
José Velez Baliño : . . . 
. ... 
José Rodríguez Muñoz 
Fermín Morcnosa, García . . . . . . . . . 
Joaquín Cambra Belenguer. . . . . . . 
Victoriano Gutiérrez Codillo 
Antonio Martin Coinés 
José González Fernandez . . 
Tomás Ginés García. i 
José Rebollo B e l t r a n . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Ballisco Pérez 
Juan Torres García.. 
José García Diaz 
Tómás Jimenez López 
Antonio Román Moya.. 
José Sotillo Fenero 
Santiago Ranjil Naranjo. 
Jaime Pujol : 
Gaspar Hernández Rico 
Ramón Alegre Jece ! . 
Rafael Madrigal Flores.. 
Diego Espinosa Ji mono 
José Rodríguez del Pino... . 
Francisco Lafucnte Fuente. 
Mariano Sanz Martin 
Esteban Goíii Arregui 
Bernardíno Manso Garzo. . . 
Rafael Ésteta Rosell 
BATALLONES M O m i A L E S 
á ijua desean pasar. 
I g n a c i o G u t i e r r e z Lora./. 
Bcíanzos. 
Zaipora. 
Játiva. 
Albacete-
Jaén. 
Betanzos. 
Tudela. 
Valencia.-
Burgos. 
Castellón de la Plana. 
L e ó n . 
Madrid. 
Orense. 
Madrid. 
Málaga. 
Orense. 
Valencia. 
Toledo. : 
Málaga. 
León. 
Alicante. 
Fluelva. 
Badajoz. 
Madrid. 
León. 
Valencia. 
Badajoz. 
Zamora. 
Madrid. 
Barcelona. 
Madrid. 
Teruel. 
Guadalajara. 
Cádiz. • 
León. 
Astorga. 
Madrid. 
Pamplona. 
Zamora. 
Palma. 
Sevilla. 
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GLASES. 
.Obreros. 
» 
Soldados. 
» 
» » 
5) 
Obrero 
Soldado 1.°.. 
Sargentos 2.° 
» 
» » 
Cabos 4 . ° . . . 
» 
Obreros 
» » i 
» » 
Soldados 1.°.. 
y> 
» 
/ )> • » 
' > > ' j> 
t t 
y> 
» * 
>> 
- » N 
» 
Sargento 2.°.. 
Cabos 1.° i » 
Obrero 
Soldados 4.°.. 
José Salado González 
Francisco Prinno Martin 
Pedro Rubi Coll 
Mariano Nicoraedes Cruz 
Esteban Yallejo Bfernal 
Norberto Posadas García 
Cristóbal Pardo Nuñez. 
Ventura Tabuenca Navarro . . . . . 
Joaquín Urs Grau 
José Segui Calatayud 
Francisco Perez Jauregui 
Juan González Garc ía . . . : 
Marcelino González García 
Felipe Rubio Alvarcz. . 
Tomás Sampir Cortés 
Bartolomé Sancho Fiol 
VictoT López Arce 
Gumersindo Fernandez AJvarez. 
Benito Garrido Torqucmada. . . . 
Zacarías Gea Manzano 
José Arnal García 
Francisco Nieto Lara 
Juan Sánchez Bulgar 
Rosendo San Martin Posada. 
Cipriano Hermosilla Alonso. 
Laureano Monge Encina. . . 
Fernando Tamayo Espinosa. 
Eulogio Muñoz Diaz 
Francisco Peña Cervantes.. 
Agapilo Sausol Rada 
Manuel Bamabet Gabanda.. . 
León AlvarezFlaquecillo.. . . 
Francisco Alvarez Alvarcz. . . 
Pedro Arroyo Castro 
Felipe Castillo Beltran 
Manuel Rico Cuesta 
Mariano García Gutiérrez.. . . , 
Andrés Peral Mora 
Antonio Abad Cremades.. . . 
Francisco Bermudes Vázquez 
Juan Aciron Malo 
Julio Chaparro Martínez... . . 
Andrés Penares Pe ra l . . / . . . . 
Pedro González Benedicto... 
BATALLONES PROVISCIALES 
á qüc desean pasar. 
Sevilla. 
Palencia. 
Palma. 
Madrid. 
Tudela. ' 
Teruel. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Alicante. 
Játiva.' 
Santander. 
Idem. 
Valladolid, 
León. 
A Ico y . 
Palma. 
Palencia. 
León. 
Logroño. 
Teruel. 
Madrid. 
Málaga. 
Toledo. 
Santander. 
Logroño. 
Madrid. 
Búrgos. 
Aviia. 
Sória. 
Pamplona. 
Santander. 
Logroño. 
Oviedo. 
Burgos. 
Teruel. 
Madrid. 
Avila. 
Alicante. 
Idem. 
Algeciras. • 
Guadalajara. 
Ciudad-Real. 
Alicante. 
Teruel. 
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CLASES. 
Soldados 4.°.. 
Cabo 4.° 
Soldados 4 . . » 
» 
Cabos 4.° 
» 
Cabos 2 . ° . ; . . 
» 
Obreros 
» 
» 
» 
' » 
»~ 
Soldados 4.°.. 
» 
» 
» . » 
» 
» 
» 
» 
» 
» ^ * 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
Sargento 2.°. 
Cabo 2.° 
, • Obrero..% . 
benito Félix Comarena 
Sebastian Zabala Bebra. 
José Maríacurena Tcledna. . . . 
José Arias Muñoz 
Ramón Sesé C h o r d i . . . . . . . . . 
Rafael Calafell Mir . . 
José Atanasio Barreiro 
Miguerl Arnalda P u e y o . . . . . . . 
Mariano García Briones. 
Ventura Sastre Cubillas 
Pedro Grasa Heryera 
Pedro Fernandez Cid 
Francisco Correa Muñoz 
Francisco Domínguez Arias... 
Aguslin Fernandez At ie lgo. . . 
Magín Bofarull Gasas 
Juan Vidal Fernandez 
Antonio Soria Ru i z . . . . I 
Francisco Guerrero R ivas . . . 
José Barreiro Almigeiras 
Juan Ruiz Marchan 
Valentín Vargas Cañete 
Antonio Valle Martin 
Ramón 1 Terrera Méndez. 
Esteban Torcal Ramón. 
Froilan Pelaez Montañas. 
Pedro Suma güero Guzman... 
Ignacio Sánchez Cascajosa 
Pedro Ortega Ruzano 
Luciano Gargallo Mateo. . . . . 
Francisco Pedro Conejero; . . 
Juan Freijó Canal ' 
Manuel Zavas Chiva. 
Juan Pulido López 
Ramón Orta Lorente. 
Miguel Martorell Llompar. . . 
Julián Blanco Juez... 
José Diez Coscuellar 
Juan López Naranjo 
Bartolomé Roselló Galmes. . . 
José Paniego Sebastian 
José Peña Ayaso 
Francisco Palau Sánchez. . . . 
Manuel Beltran Bitrian 
BATALLONES PROVINCIALES 
á quo de¿ean pasar. ' 
J á t i v a . 
Pamplona. 
Idem. ; 
Algeciras. 
Huesca. 
Palma. 
Madrid. 
Huesca. 
Avila. 
León. 
Huesca. 
Burgos. 
Málaga. 
Lorca. , 
Zamora. 
Tarragona. 
Madrid. 
Lorca. 
Granada. 
Pontevedra. 
Ronda. r 
Albacete. 
Segovia. 
Badajoz. 
Calatayud. 
Valladolid. 
Málaga. 
Madrid. 
Teruel. 
Madrid. 
Orense. 
Madrid. 
Baeza. 
Tudela. 
Pal ni a. 
Burgos. 
Zaragoza. 
Huelva. 
Palma. 
Búrgos. 
Soria. 
Valencia. 
Zaragoza. 
t •i 
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CIASKS. , 
Soldados 1.°. . 
» 
» » < 
» _ 
» 
» 
Sargento 2.°. . 
Soldados 1 . . » 
» 
Sargentos 2.°. 
» • 
» 
Cabo 
Cabo 2.° , . . . . . 
Obrero 
Cabo 2.° 
Soldado 4 A . . 
Obrero 
Soldado 4 . . 
Sargento 2.°. 
Cabo 1.° 
Obreros 
7) 
)) 
Cabo 4.°.. . . 
Obreros 
» 
Soldados 4 .°. 
/ 
» 
Obrero 
Soldados I.*. » 
Cabo 4 * 
Obrero 
Pedro Fernandez de Llera. 
Eugenio González Sánchez. 
Agustin Mena Martínez. 
Santiago Osendi Fernandez 
Esteban Goíii Arregui 
Agapito Sausol Rada. 
BATAILONBS PROVINCIALES 
á que deseau pasar. 
José Meseguer Mescguer.... 
Francisco Enrique Carrosa 
Lorenzo Buisan Buil 
Agapito López Coscullar 
Luciano García Niarra 
Antonio Sánchez Barroso 
Bonifacio Serrano Amaré 
Pedro Fernandez Chaos 
Francisco Herrera Mendoza 
Vicente Garrido' Navas 
Eusebío Mozo y Mozo 
Gabriel Martin Martin 
Andrés González Presto . . 
Pedro Soto Cervino 
Emeterio Moneo Velez : 
Luis Guerrero Moreno 
Cirilo Molinero Obejero 
SKGÜríDO KK(¿] MIENTO. 
i „ 
Isidoro Gómez López 
Mariano González Rubio. Antonio Martínez Magdaleno. 
José Duran Vivas 
Vicente Salos Ballester 
Juan García Macías 
Fermín Cantero Gallardo 
Isidro (íomez López 
Juan Cabello Hernández.. . . 
Casimiro Diguelet Arias 
Robustiano Izquierdo García 
José Herranz Bernardo. ..<,.. 
Manuel López Mendez 
Andrés Bermejo A l va r e z . . . . 
Antonio Guiembe Ardana. . . 
Valentín Blanco Quiroga 
Ciríaco Cusas Villar 
Val lado! id. 
Madrid. 
Idem. 
Castellón. 
Zamora. 
Huesca. 
Idem. 
Madrid. 
Ronda. 
Tudela. 
Lugo. 
Baeza. 
Cuenca. 
Valladolid. 
Madrid. 
Aranda de Duero. 
Pontevedra. 
Logroño. 
Granada. 
Soria. 
Logroño. 
Paiuplouíi. 
Idem. 
Segovia. 
Zaragoza. 
Baza. 
Badajoz. 
Madrid. 
Salamanca. 
Cáceres. 
Soria. 
Idem. 
Valladolid. 
Madrid. 
Segovia. . 
Oviedo. 
A v i l h . 
Pamplona. 
Zamora. 
Logroño. 
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' CLASES. 
S o l d a d o 4 . ° . . . 
Soldados 2.°.. 
» 
Sargentos 2.°. 
» ' 
Soldado 4.°.. 
Sargento 2.°.. 
Obrero . . . . . . 
Soldados 4.°.. 
» 
» 
I 
)r 
Soldados 2.8.. 
» 
Cabo 4.° 
Obreros 
» 
i 
» ; 
)> - • . » 
» » 
Cabo 4.° 
Cabo 2.° ' 
vSoldado 4 .*... 
Cabo 4.° 
Obrero 
Cabos 4.° 
» i » 
>5 » 
)) 
Soldados 4.°. . 
» 
» 
» , ' 
. » » 
BATALLOOS PROVINCIALES 
á que desean pasar. 
Domingo García García 
Francisco Fernandez Uria..." 
Felipe Gago Parada 
Miguel Godo Galan. i 
Bruno Lorenzo Hernández; 
Agustín Crespo é Irusíta 
Pedro Tresaco Sepúlveda 
Andrés Duran López. „ . . . . . ; . . . . 
Benito Blaseo López 
Antonio Castaño Muriel 
Sebastian López Castilla 
Miguel Zarditlo Duran 
Crisanto García Yebeñes 
Francisco Rodríguez Moreno 
Miguel Castelló Ruiz 
Diego Peinado García 
Mariano Perez Carrascosa * 
Felipe Gamboa Fernandez. 
José Cardona Sunó. 
Manuel Martínez Gorri.. 
Constantino Gotal Roncal 
Joaquín Aldueza Llavaay 
Manuel Cabrejas Duarte 
José Jimenez Domínguez. 
Rafael Moya Ibaíiez 
Ruíino Caballero Herrera.. 
Santiago Bacher Delgado 
Pascual Mayor Fando. 
Roque Rivera Domenech 
Sebastian Hernández Corral \ 
Juan Herrer Martínez 
José Gil Sabas, 
Juan Martínez Arenas.. 
Francisco Romero Anarde 
José Salgado Cace r e s . . . . . . . . . . r . . 
Evaristo%Miquer Laseoz 
José Baríes Fuentes.... 
Vicente Camarasa Saloni 
Ramón Fernandez M e s a . . . . . . . . . . 
Tomás García Baltasar 
Antonio González S á n c h e z . . . . . . . . 
Francisco Moreno y Moreno 
Martin Peña Lorenzo 
Rosendo Pérez Arias. 
Astorga. 
Oviedo. 
Pontevedra.N' 
Pamplona. 
Vallado! id. 
Madrid. 
Gáceres. 
Salamanca. 
Madrid. 
Idem. 
Albacete. 
Badajoz. 
Ciudad-Real. 
Idem. 
Mallorca. 
Ciudad-JR.eal. 
Madrid. 
Talavera. 
Tarragona. v 
Tudela. 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Zaragoza 
Sevilla. 
Teruel. 
Badajoz. 
Lucena. 
Zaragoza. 
Alicante. 
Soria. 
Calatayud. 
Valencia. 
Sevilla. 
Huesca. 
Cáceres. 
Pamplona. 
Granadq. 
Alcañiz. 
Sevillíf. 
Ciudad-Real. 
Bonda. 
Granada. 
Madrid. 
Monforte. 
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Soldados 1.°.. 
» 
» 
» 
» 
Cabos 1. 
» 
Obreros, 
» 
» 
» 
» 
. Soldados 1,°.. 
Sargenlos 
» 
C) o 
Obreros 
' » 
Soldados 1.°.. 
v 
I ) ) 
/ ) ) 
V / • 
Cabo 1.° 
Marruel Romerales Añora . . . 
Manuel Rabadon Ba i l ó , . . . . 
José Sánchez García 
-Gabriel Salas Riera 
Juan Igual Izquierdo 
Fernando Gudirola Ve l a . . . . 
Pedro Díaz Vázquez 
Juan Diez Rivefo 
Leonardo Arroyó Guijarro.'.. 
Severiano González A lvarcz . . 
Santiago Mendez Fernandez. 
Felipe Pagco G o n z á l e z . . . . . . 
Andrés Perez Perez 
Ignacio Freiré Dopico. . . . . . . 
Manuel Vello Vázquez 
Antonio Cañada Saldaña . . . . 
Victoriano Murillo Tehegollen. 
Patricio Ruiz Sierra 
José Serrano Barba 
Tomás Sabator Zaragoza 
Francisco llermosilla Llanera. 
Cipriano Perez Lorenzo., . . . 
Manuel Perez Teja 
Bernardo González Fernandez. 
Domingo Bardo Bardasco 
José Gómez Iglesias 
Isidro Monterde Gil 
Saturnino,Otero Fernandez. 
Sebastian Piñero Rosas 
Francisco Reche Pere l l ó . . . . 
Joaquín Alvarez Garc ía— . 
Guillormo Cerda Co ro . . . . . . 
Eufrasio Fréijó Freijó 
Felipe García Gamazo 
José García García. . . . . . . . . 
Manuel Perez Rob les . . . . . . ; 
Francisco Muñoz Navarrete. 
fosé Perez Sevilla 
José Plaza Torrejón 
José de Mamón y Dobal. . . . 
Gabriel Vega González . . . . 
Pedro Iglesias Echandiv . . . 
Pedro Martinez.Montoya.. » . 
Segundo Polo Rojo. 
BATALLONES PROVINCIALES 
á que desean pasar. : 
Utrera. 
Zaragoza. 
Cádiz. 
Mallorca. 
TcrueL 
Zaragoza. sil 
Madrid. 
Cangas de'Onís. 
Cuenca. 
Madrid. 
Oviedo. 
Ja en. 
León. 
Cor uña. 
Orense. 
Sevilla. 
Tudela. 
Santander. 
Ciudad-Real. 
Alcañiz. 
Madrid. 
Zamora. 
Orense. 
León. « 
Cangas de Ti neo. 
Pontevedra. 
Teruel. 
Lugo. 
Albacete. 
Mallorca. 
Sória. 
Mallorca. 
Pontevedra. 
Zamora. 
Avila. 
Zamora. 
Teruel. 
Sevilla; 
Toledo. 
Lugo. \ 
Astorga. 
Pamplona. 
Baza. , 
Aranda de Duero. 
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CLASES. 
Cabo 4 . . . .*. 
Obreros;. 
» 
» 
» 
S o l d a d o s 2 . ° . . 
» 
» 
Sareento . 
Cabos 4 ° . ; . . . 
» 
• ? • -
O b r e r o s 
» 
S o l d a d o s 4 . ° . , 
C a b o s 4 . ° . . . 
O b V e r o s . . . . 
• 1 » 
S o l d a d o s 4 
» 
C a b o 4.° 
O b r e r o s . . . 
' * » 
S o l d a d o s 4. ° . » 
» 
S o l d a d o s 2 . ° . 
» i ' .'• » 
.» » 
» 
% 
S á r j e n l o 2 . ° . 
C a b o s 4 . ° . . . 
» 
C a b o 2 . ° 
O b r e r o s . . . , » 
C a b o 2 . ° . . . 
S o l d a d o s 4 
Francisco Torres Garian.. 
Manuel Cadieruo Píelo 
José' Galiana Moldes 
Eugenio Moreno Granado, . . . . 
Manuel Ferreíro Gil 
Gabino Martínez Olavarreta.. . 
José Vilariño Firrero. 
Filomeno Canceras Simón. . . . 
Policarpo Yadillo Gutierrez.. . . 
Gervasio Marin Andrés.. , . . . . 
José Marantes López. 
Pedro Mateos Fernandez. . 
Miguel Olivan Ones... — . . . . 
Lope García.Fernandez...... . 
Antonio Prado López. . *. . . 
Julián Cardero Cardero . . . . . . 
Manuel Castaño Firrero. 
Juan Alvarez Sausa 
Juan Moreno Cambronero 
Joaquín Vila T a b o a d a . . . . . . . . 
José del Pino Carrasco 
Casimiro de Prada Martínez... 
Juan Ramírez Martínez.. . . ... . 
Jacinto Tacero Manrique 
Mariano Gracia Bérgua 
Andrés Barragan González. . . . 
Juan Bemal Moreno 
Fabriciano Alonso Muñoz 
Manuel Buzan Bernal 
Francisco Diaz Bolaños 
José Cano Chaler 
Bernardo Aveledo Ande 
José Eguiquiza Gimenez 
Rosendo Moreno Esposito— 
Di mas Rodríguez Ruano... .*.. 
Miguel Soriano Royuela 
Atanasio Román Nieto . . . . » . « 
Antonio Menebiela Fernandez 
Agapito Alvarez Alores: 
Quiles de Gracia y Gracia 
José Cervantes Navarro 
Ramón Salomó Grané. 
Francisco Crespo Martin 
Leandro Cebas Monzón. 
BATALLONES PROVINCIALES • r 
á que desean pasar. 
Palencia. 
Madrid. V • 
Pontevedra. 
Zamora. 
Madrid. 
Logroño. t' 
Madrid. 
Idem. •l 
Santander."' 
Logroño. oí 
Lugo. . v 
Cáceres. 
Huesca. 
Madrid. » 
Idem. 
Búrgos. 
Zamora. 
Orense. 
Madrid. 
Betanzos. - , 
Cádiz. 
Madrid. i . _ , 
Guada laja ra. 
Toledo. 
jtyTadrid. 
Idem. 
Sevilla. Ja 
Idem. 
Madrid. 
Cáceres. 
Castellón. 
Madrid. 
Córdoba. tv' 
Madrid. 
Salamanca. 
Teruel. 
Sevilla. 
Lorca. 
León. ,, > 
Zaragoza. 
Almería. 
Barcelona. • " - ' 
Salamanca., 
Avanda de Duero. 
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CLASES. 
Soldados 4.°.. 
» 
» 
» . » 
i -» 
» 
Soldado 2.°... 
Cabos A.0.. 
r » 
Cabo 2.°, 
Corneta.. 
Obreros. 
NOMBRES. 
» 
» 
» 
» 
Soldados 4.°.. 
» 
» » 
» ' 
» - ' X » 
» » » 
. # I 
» 
» 
» 
k 
• » 
Sargentos 2.°. » 
Cabo 4.° 
Cabo 2.°. '.. . . 
Obreros 
• . . • 
Maleo Pinas Palacios,. 
Manuel Carrasco Durán 
Juan Ruíz Telles 
José Perez González 
Faustino Enebral P r i e t o . . . . . . . 
Severo Yelez Ortiz 
Antonio Larrayad Lizaga 
Baltasar Ferrer A l e j o . . . i . . . . . 
Bernardo Vega Montolo 
Juan. Gaete Guidias 
Francisco Gjonzalez Morales , . . . 
Miguel López García 
Gregorio González González. . . . 
Miguel Hedo Sebastian. 
Marcelino Piedrabuena Jurado. 
Avelino Hernández Serrano..; 
Francisco Antón Fuentes.. 
Pedro Gómez Durban 
Pedro Blanco San Martino.. ¿ 
José Val verde Estadilla 
Felipe Serra Nomania. . . 
Francisco Moya Moya ... 
Ramón Vázquez Montaner 
Miguel Combrero P e r e z . . . . . . . . . 
Manuel Castro Baena 
Francisco de la Cruz Guillen 
Dionisio Gaspar Martin 
Rafael Marcos Cardier 
Pedro Perez Perez 
Ramón Castro Fernandez.. , 
Cándido Durán León , 
Sebastian Corrajada Fernandez 
José López Vázquez 
Antonio Sande Rícarte 
Juan Sotero Martínez. 
Lorenzo Palacios A l o n s o . . . . . . . . . 
Pedro López Malo. . . : . . . 
Tomás Sevilla Diego 
Celestino Fernandez Fernandez.... 
Antonio Molpueres Arenales. 
José Navarro Barrero. * . . „ 
Antonio Laneiro Atienza. 
José Rubio D i a z . . . . . . . . . . . . . . . 
Fabian Canales Garc ía . . . . : 
BATALLONES PROVINCIALES 
•á que desean pasar. 
Cáceres. 
Llerená. 
Madrid. 
Orense-
Segovia. 
Valladolid. 
Zaragoza. -
Zamora. 
Cangas de Onís. 
Llerena. 
Tuy. 
Toledo. 
Palencia. 
Teruel. 
Ciudad-Real. 
Jaén. 
VÍadrid. 
Málaga. 
Pontevedra. , 
Tarragona. 
Barcelona. 
Jadajoz. 
Ciudad-Real^ 
Cáceres. 
Córdoba. 
Idem. 
Cala ta y ud. 
Idem. 
Cangas de Ti neo,. 
Lugo. 
Madrid. 
Idem. 
Monforte. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Santander. 
Teruel. 
Zaragoza. „ 
León. 
Santander. 
Granada. 
Málaga. 
Albacete. 
Avila. 
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CUSES. 
Obreros . . . . 
» 
» » 
Soldados 4.°. 
» 
» 
» 
*» 
» 
» 
» 1 
» 
'» 
» 
» 
» 
» 
Sargento 2.°. 
Cabos 4 . ° . . . 
» X » 
» » 
O b r e r o s . . . . 
» 
» 
» 
Soldados 4.°. 
» 
» 
» 
» 
» 
j>' 
» 
» , 
>> 
s 
I » 
Sargento 
• NOMBRES. 
Marcelino Patriz Molls 
José Soto Rodríguez. 
José Costa y Costa.. 
Marcelino Vázquez Ruiz. 
Antonio Jimenez García 
Pedro Muñoz Jímeno 
Manuel de la Fuente Martin 
Felipe Rubina Vera. 
Francisco Cosano Jimenez. 
Manuel Roca Rovo 
Rainon Tól Ortiz 
Francisco Gutiérrez Cordero.. . . 
Antonio Bernat Cresmi 
Juan González Méndez 
Antonio Delgado Barbado 
Hilario Sardina Moreno 
Ramón López Garrido 
Fidel Guenibe Salabra.. 
Manuel Sanpbez Jimenez 
José Corcéro Sicíro 
Pedro Ñahales Perez. . . . ,.v 
Miguel Martin Rivera 
Francisco Aparicio Casado 
José Pelaez García . . * . . . . . . . « . . . 
Julián Redondo Fernandez . . . . . 
José Ballester Sinisterre 
Jaime Mataré G u a d a y o l . . . . . . . . 
Manuel Fernandez Llanes, 
Juan Laguna Manzanares. . . . . . 
Benito Costales Miranda 
José Lesmes Bansires... 
Manuel Lumbreras Lumbreras. . 
Ramón Babiano L ú e a s . . . . . 
José Alvarez Sosas 
Torcuato Perez Hernández. . . . . . 
Juan Payas Den 
Julián RÍOS Herrera. . . 
Andrés Rodenes Cánovas 
Antonio Ta vera López. 
Manuel Muñoz 
Manuel Losada Rubio 
Manuel Ruiz Martínez 
Evaristo de Miguel González . . . . 
Nicolás Bono Díaz 
José Palma Meneses 
BATALLONES PROVINCIALES 
á que desean pasar. 
Barcelona. 
Ecija. 
Mallorca* \ 
Tala ver a. 
Alcañiz. 
Alcazar de San Juan. 
Búrgos. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. -
Castellón. 
Idem. 
Ec-ija. 
Mallorca. 
Orense. 
Oviedo. -
Falencia.. 
Teruel. - ; 
Pamplona. 
Teruel. - • . 
Zamora. 
Albacete. 
Alicante. 
León. 
Madrid. 
Valladolid. 
Valencia. 
Barcelona. 
Betanzos: 
Ciudad-ReáL , 
Cangas de Onís. 
Madrid. 
Avila. 
Cáceres. 
Cangas de Tineo. 
Granada. 
Lérida. 
Madrid. 
Múrcia. 
Salamanca. 
Segovia. 
Santander. 
Segorbe. 
Soria. 
Toledo. 
Valladolid. 
• 
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CLASES. 
Cabos 4.° 
• » 
» 
» 
Obreros . « . . . 
Soldados !.0, r 
» 
» 
; ; » '• » • 
x> » 
» 
) ) 
Cabos 4.°. . . . 
» 
Obreros 
» 
Soldados 1 
» 
» » 
» 
» 
» . 
» , » 
» 
» 
» 
» 
» 
Santiago Guerra Alonso. . . 
Bernardino Tallado Vicente. 
Santiago Teran Marquina*. . 
Andrés Ya reí a Landeira.. . 
José Benito Amil. . ... . . . ' . . . 
José Fernando Martin.. 
Laureano Martin Gaona.. . . 
José Pedraza. Valenciano.. . 
Mateo Sánchez Nicolás.. . . . 
Antonio'Iniesta García 
Miguel Fernandez Gato.. . . . 
José Masadrales González.. . o 
Asüstin Molina Fernandez. . 
Felipe Pasos Martin. 
Manuel Muñoz Friega 
Antonio del Moral Oñoso. . . 
Faustino Zambrano Pancho. 
Antonio Ferreira Gea 
Lucas Arenal Pruero . 
Antolin Tardío Martin 
Hoque Navarro Cabo 
Francisco Furio Perez 
Basilio Aragonés Sánchez. . 
Juan Barreña Bivarocha.. . . 
Pedro López Portero 
Benito Vidal Ros 
Antonio Sánchez Ruiz 
Simón Alanias Gimeno. 
Luis Fernandez Solas 
Francisco Rentero Recio.. . . 
Francisco González Perera. , 
Isidro Merino Villar ; 
Ramón Ledo Goyos 
Pedro González Alvarez.-.. , 
Fermín Arteta Lamberde.. 
Inocencio Martin Escribano 
Félix Crespo Gutiérrez. 
Bautista Peña Salmón 
Leonardo Garrido Llórente , 
Modesto Yebras Sainz 
Basilio de Migue! García.. . 
Francisco Gómez Ramírez / 
Manuel Alvarez Otero 
BATALLONES PROVINCIALES 
á que destfan pasar. 
y -
Valladolid. 
Sürgós. 
Madrid. . 
Santiago (Galicia.) 
Tuv. 
Cádiz. 
Víúrcia. 
5alencia.-
Murcia, 
dem. 
Monterev. 
Tuy. *. 
Cace res. 
Coruña. 
Cangas de Tineo. 
íaen.v 
Huelva. 
Orense. 
Paíencia. 
Toledo. 
Valencia. 
Idem. 
Se«ovia. 
Soria. 
Avila.* 
Barcelona. 
Ciudad-Real. 
Yalencia. 
Alcázar de San Juan. 
Cáceres. 
Idem. 
Logroño. 
Mondoñedo. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Segó v ¡a. 
Santander. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Soria. 
Toledo. 
Caín «as de Tineo. 
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